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The possibility of creating connecting parking to Riihimäki and Hyvinkää 
near highway 3 bus stops was examined in this thesis. The commissioner 
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1 JOHDANTO 
Tässä opinnäytetyössä selvitetään, voidaanko valtatien 3 liittymäalueilla 
oleville linja-autopysäkeille rakentaa liityntäpysäköinti sekä Riihimäelle 
että Hyvinkäälle. Liityntäpysäköinnin lisäksi tarkastellaan myös saattolii-
kenteen tarvitsemaa lyhytaikaista pysäköintiä samoissa kohteissa. Selvi-
tyksen lisäksi tehtävänä oli myös suunnitella pysäköinnin toteutus, mikäli 
sopiva sijoituspaikka löytyy. 
 
 Työn tilaajana oli Riihimäen - Hyvinkään kauppakamari, josta työn ohjaa-
jana oli toimitusjohtaja Anne Pevkur. Kauppakamarien tarkoituksena on 
kehittää toimialueensa elinvoimaisuutta. Yksi elinvoimaisuutta ylläpitävä 
tekijä on toimiva liikennejärjestelmä. Sen yhtenä tehtävänä on edistää 
työvoiman liikkuvuutta ja helpottaa siten yritysten työvoiman saantia. 
(Keskuskauppakamari 2017.) 
 
Riihimäen - Hyvinkään kauppakamari on todennut valtatie 3:lla liiken-
nöivien pikavuorojen saavutettavuuden puutteelliseksi, koska matkusta-
jille ei ole käytössä tarkoitukseen osoitettua liityntäpysäköintiä. Myös-
kään kaikki valtatiellä 3 liikennöivät pikavuorot eivät pysähdy Riihimäen ja 
Hyvinkään pikavuoropysäkeillä eivätkä aja kaupunkien keskustojen lii-
kenneasemien kautta. Siksi haluttiin myös tietää, kasvattaako liityntä-
pysäköintimahdollisuus liikennöitsijöiden kiinnostusta lisätä pysähdyksiä 
kyseisillä pysäkeillä, mikä lisäisi pikavuorotarjontaa. Tilaaja halusi myös 
selvittää mahdollisten lisäpalvelujen liittämistä liityntäpysäköinnin yhtey-
teen sekä pysäköinnin yhteyttä alueen yrityksiin. 
 
2 TYÖN LÄHTÖTIEDOT JA TOTEUTUS 
2.1 Liityntäpysäköinnin käyttäjäpotentiaali 
 
Riihimäen ja Hyvinkään kaupungit muodostavat noin 92 000 asukkaan ta-
lousalueen Hausjärven ja Lopen kuntien kanssa (Kuntaliitto 2017). Päära-
ta ja valtatie kolme kulkevat kummankin kaupungin kautta. Kaupungeista 
on siksi hyvät liikenneyhteydet sekä etelään että pohjoiseen (kuva 1). 
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Kuva 1. Riihimäen ja Hyvinkään talousalueen liikenneyhteydet (Maan-
mittauslaitos 2017) 
Pendelöintiä, eli oman asuinalueen ulkopuolella työssäkäyntiä tarkastel-
taessa käytetään yleensä sekä asuinalueena että työpaikan sijaintipaikka-
na kuntaa (Tilastokeskus 2013). Pendelöinnin lisäksi ilmiötä nimitetään 
myös sukkuloinniksi. Pendelöinti on joko kuntaan tulevaa tai sieltä lähte-
vää työmatkaliikennettä. Liityntäpysäköinnin tarkoituksena on palvella 
nimenomaan kunnasta lähtevää työmatkaliikennettä. 
 
Tässä työssä pidetään liityntäpysäköinnin ensisijaisina käyttäjinä Riihimä-
en – Hyvinkään talousalueella asuvia pendelöijiä, joille linja-auto tarjoaa 
parhaan joukkoliikenneyhteyden kohteeseen talousalueen ulkopuolelle. 
Tarkoitus on, että liityntäpysäköintialueita voivat käyttää myös kimppa-
kyytiläiset. Hyvinkään kaupungin (2016) julkaiseman tilaston mukaan suu-
rin osa Hyvinkäältä tapahtuvasta pendelöinnistä suuntautuu pääkaupun-
kiseudulle. Vuonna 2013 Hyvinkäältä kävi muissa kunnissa töissä 9100 
henkilöä, joista hieman yli 5000 pääkaupunkiseudulla. Suomen kasvukäy-
tävän (2014) kokoaman tilaston mukaan myös Riihimäeltä, Lopelta ja 
Hausjärveltä pendelöidään eniten etelän suuntaan (taulukko 1).  
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Taulukko 1. Työssäkäynti kuntien välillä HHT – akselilla (Suomen kasvu-
käytävä 2014) 
 
 
Pendelöinti- eli sukkulointimatkoilla pääasiallisena kulkutapana on henki-
löauto (kuva 2). 
 
 
Kuva 2. Kulkutapajakautuma sukkulointimatkoilla (HSY 2015) 
Sukkulointi tarkastelualueelta pääkaupunkiseudun suuntaan on runsasta. 
Koska henkilöauton kulkutapaosuus on tässä ryhmässä suuri, on todettu, 
että potentiaalisia käyttäjiä liityntäpysäköinnille on olemassa. 
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2.2 Liityntäpysäköinnin ja saattoliikenteen pysäköinnin nykytila 
Rautatieliikenteen osalta saavutettavuus on hyvä sekä Riihimäellä että 
Hyvinkäällä. Asemat sijaitsevat kaupunkien keskustoissa. Kauempaa tule-
ville matkustajille on tarjolla liityntäpysäköinti henkilöautoille ja polku-
pyörille (VR 2017).  
2.2.1 Riihimäki 
 
Valtatien 3 linja-autopysäkkien yhteydessä ei ole liityntäpysäköintipaikko-
ja henkilöautoille tai polkupyörille. Etelän suuntaan olevalla pysäkillä on 
lyhytaikainen saattoliikenteen pysäköintipaikka linja-autopysäkin välittö-
mässä läheisyydessä. Pysäköintipaikalle ajetaan ramppien välissä olevaa 
jalankulkuväylää (kuva 3). 
 
 
Kuva 3. Saattoliikenteen ajo on sallittu jalankulkuväylällä (Kauppinen 
2017) 
Pohjoisen suunnan saattoliikenteen käytössä ovat Kormuntiellä sijaitse-
vat pysäköintipaikat 10 min aikarajoituksella n. 50 metrin päässä pysäkis-
tä. Maastokäynnillä 25.7.2017 havaittiin, että Kormuntien pohjoispuoli-
selta pysäköintipaikalta puuttuu aikarajoitusta osoittava lisäkilpi, vaikka 
se on paikallaan Googlen karttapalvelun kuvassa (Google 2017). Tämä 
mahdollistaisi periaatteessa myös pidempiaikaisen pysäköinnin. Kormun-
tien pohjoispuolella olevalta pysäkiltä on turvallinen jalankulkuyhteys lin-
ja-autopysäkille. Kormuntien eteläpuolisen pysäköintipaikan ja linja-
autopysäkin välillä jalankulkijan on ylitettävä vilkkaasti liikennöity Kor-
muntie suojatietä (kuva 4).  
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Kormuntien KVL oli kyseisessä kohdassa vuonna 2016 yli 7000 ajoneu-
voa/vrk (Liikennevirasto 2017). Nopeusrajoitus on pysäkkien kohdalla 50 
km/h. 
 
 
Kuva 4. Kormuntien lyhytaikaiset pysäköintipaikat Riihimäellä (Google 
2017) 
 
Riihimäeltä puuttuu tällä hetkellä liityntäpysäköinti, mutta tilanteeseen 
on tulossa parannus. Riihimäen kaupunki on käynnistänyt yhdessä Uu-
denmaan ELY-keskuksen kanssa liityntäpysäköinnin suunnittelun valtatien 
3 liittymään numero 19. Suunnittelu oli huhtikuussa 2017 tiesuunnitel-
man laadintavaiheessa. (Riihimäen kaupunki 2017.) 
2.2.2 Hyvinkää 
Hyvinkäällä on Kuokkamaantiellä liikenneasema ABC:n pysäköintialueella 
kiinteistönhaltijan omaehtoisesti liityntäpysäköintiin merkittyjä pysäköin-
tipaikkoja (Kiuru 2017). Paikkoja on 18 kpl, ja niillä on 12 h aikarajoitus 
pysäköintikiekon käyttövelvoitteella. Muu pysäköinti on 3 h aikarajoituk-
sella. Pysäköintialueelta on hyvä jalankulkuyhteys kummankin suunnan 
pysäkille. 
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 Kävelymatka pohjoisen suunnan linja-autopysäkille on 450 m ja etelän 
suunnan pysäkille 400 m (kuva 5). 
 
 
Kuva 5. Liityntäpysäköintipaikan sijainti Hyvinkään ABC:n pysäköintialu-
eella (Google 2017) 
2.3 Suunnittelualueet 
Suunnitelmat on tehty tilaajan osoittamiin liittymiin. Riihimäellä kohtee-
na olleet pysäkit sijaitsevat valtatien 3 ja Kormuntien (maantie 2834) liit-
tymässä. Hyvinkäällä liityntäpysäköinti suunniteltiin valtatien 3 ja Kytä-
jäntien (maantie 1361) liittymän pysäkeille. Liittymien sijainti kaupunkien 
keskustaan nähden on merkitty kuvassa 6 olevaan karttaan. Hyvinkään 
liittymä on numeroltaan 16 ja Riihimäen liittymä 19. 
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Kuva 6. Suunnittelualueiden sijainti Riihimäellä ja Hyvinkäällä (Google 
2017) 
2.4 Kaukoliikenteen linja-autojen vuorotarjonta  
Työssä on tarkasteltu valtatiellä 3 liikennöivien linja-autovuorojen tarjon-
taa Riihimäeltä ja Hyvinkäältä etelän suuntaan, koska suurin osa alueen 
pendelöinnistä suuntautuu pääkaupunkisedulle. Taulukkoon 2 on koottu 
vuorot, jotka palvelevat parhaiten aamun työmatkaliikennettä kyseiseen 
suuntaan. Vertailuna on taulukossa mainittu Hämeenlinnassa pysähtyvät 
vuorot. Väinö Paunu Oy:n aikataulut on saatu ExpressBus bussijärjestel-
mästä (ExpressBus 2017), muiden liikennöitsijöiden aikataulut ovat näi-
den omilta verkkosivuilta. Aikataulujen luentapäivä oli 19.7.2017. Kaikki-
en aikataulujen ilmoitettiin olevan voimassa toistaiseksi. Kaikki taulukon 
vuorot liikennöidään vähintään jokaisena arkipäivänä. 
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Taulukko 2. Aamun pikavuorotarjonta Helsinkiin valtatiellä 3 
 
Tampere – Helsinki 19.7.2017     
  Hämeenlinna Riihimäki Hyvinkää Helsinki 
Liikennöitsijä 
   
  
Väinö Paunu Oy 4:05 4:27 4:35 5:50 
Väinö Paunu Oy 5:25 5:47 5:55 7:05 
Savonlinja 5:40 6:02 6:10 7:15 
Väinö Paunu Oy 6:05 6:27 6:35 7:25 
Väinö Paunu Oy 6:25 6:47 6:55 7:45 
Väinö Paunu Oy 6:55 7:17 7:25 8:25 
Onnibus 7:10 - - 8:30 
Väinö Paunu Oy 7:05 7:32 7:40 8:45 
Onnibus - - - 8:55 
Väinö Paunu Oy 7:50 8:12 8:20 9:10 
Väinö Paunu Oy 8:10 8:37 8:45 9:35 
 
2.5 Työn toteutus 
Koska työssä on oletettu liityntäpysäköinnin pääasiallisiksi käyttäjiksi 
pendelöijät, on liityntäpysäköinnin tarpeellisuutta tarkasteltu Riihimäen 
ja Hyvinkään alueelta pendelöivien työmatkalaisten määrän kautta. Mää-
rän on katsottu olevan riittävän suuri, jotta kysyntää liityntäpysäköinti-
alueelle on olemassa sekä Riihimäellä että Hyvinkäällä. Siksi tässä työssä 
kysyntää ei ole selvitetty millään tutkimuksella. Lisäksi Kanta-Hämeen lii-
kennejärjestelmäsuunnitelmassa esitetään liityntäpysäköinnin kehittä-
mistoimenpiteiden priorisointia valtatien 3 joukkoliikenteen osalta (Hä-
meen liitto 2014). Tämä velvoittaa toimimaan asiassa ainakin Riihimäen 
osalta sen kuuluessa Kanta-Hämeeseen.  
 
Suunnittelualueita on tarkasteltu kartta-aineiston avulla ja maastokäyn-
nein. Suunnittelun pohjaksi on hankittu tietoa haastatteluin. Riihimäen 
osalta toteutussuunnitelmaa ei tehty, koska suunnitelma on valmistu-
massa. Työssä on sen sijaan tarkasteltu tämän suunnitelman toimivuutta. 
Tarvittavat tiedot suunnitelmasta on saatu Uudenmaan ELY-keskukselta 
ja työn tehneeltä suunnittelutoimistolta. Hyvinkään osalta on laadittu eri 
vaihtoehtoja liityntäpysäköinnin järjestämiseksi. 
 
Pysäköintialueen tarvetta ja sijaintia on pohdittu seuraavien kriteerien 
näkökulmasta: 
 riittävä käyttäjäpotentiaali 
 mahdollisimman lyhyt kävelymatka menosuunnan linja-
autopysäkille 
 hyvä saavutettavuus nykyisiä liikenneväyliä käyttäen 
 maaston soveltuvuus rakentamiseen 
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3 LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN SUUNNITTELUN PÄÄPERIAATTEET 
Liityntäpysäköinnillä tarkoitetaan liikennevälineen pysäköintiä sille järjes-
tetylle pysäköintialueelle silloin, kun matkaa jatketaan julkisella kulku-
neuvolla (Liikennevirasto 2013). 
3.1 Liityntäpysäköinti osana matkaketjua 
Työmatka kotoa työpaikalle voidaan tehdä yhtenä matkana esim. henki-
löautolla. Se voi myös koostua usealla eri kulkutavalla tehdystä matkasta, 
jolloin puhutaan matkaketjusta (Liikennevirasto 2013). Tässä työssä on 
tarkasteltu joko polkupyörällä tai henkilöautolla tehdyn matkan kytkemis-
tä linja-autolla tehtyyn matkaan yhdeksi matkaketjuksi. 
 
Jotta siirtyminen linja-autoon osaksi matkaa olisi houkutteleva vaihtoeh-
to, on polkupyörälle ja henkilöautolle oltava sopiva säilytyspaikka päivän 
ajaksi. Polkupyörä voidaan pysäköidä helposti myös epävirallisille paikoil-
le. Auton pysäköinti laillisesti päivän ajaksi muualle kuin pysäköintiin 
merkitylle paikalle on kaupunkialueella lähes mahdotonta. Tämä rajoittaa 
siirtymistä henkilöautosta linja-autoon osaksi matkaa, vaikka halukkuutta 
siihen olisikin. 
 
3.2 Liityntäpysäköinnin suunnittelun vaiheet 
Suunnittelu alkaa kysynnän määrittämisellä, jonka perusteella arvioidaan 
tarvittava pysäköinnin kapasiteetti ja toiminnot. Liityntäpysäköinnin vai-
kutukset arvioidaan. Pysäköintialueelle määritellään sijainti ja toimintojen 
sijoittuminen sille. Näistä laaditaan esisuunnitelma, josta selviää alueen 
mitoitus. (HSL 2010, 14.) 
 
3.2.1 Kysynnän määrittäminen 
Liityntäpysäköinnin kysynnän määrittäminen karkeallakin tasolla on haas-
teellista kysyntään vaikuttavien lukuisien tekijöiden vuoksi. Suunnittelun 
avuksi on kehitetty erilaisia malleja, joissa muuttujina ovat mm. joukkolii-
kenteen hinta ja vuoroväli. (HSL 2010, 17.)  
3.2.2 Vaikutusten arviointi 
Liityntäpysäköintipaikan rakentaminen tuottaa sekä haluttuja mutta 
myös ei toivottuja muutoksia pendelöijien kulkutapoihin. Halutussa tapa-
uksessa kokonaan autolla tehty matka jakaantuu sekä autolla että joukko-
liikennevälineellä tehdyksi matkaksi. Ei toivotussa tapauksessa kokonaan 
joukkoliikennevälineellä tehty matka saattaa korvautua osaksi autolla 
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tehdyllä matkalla. Näin käy silloin, jos liityntäpysäköinti tarjoaa sujuvam-
man vaihdon jatkoyhteydelle kuin esimerkiksi aikaisemmin käytetty pai-
kallisliikenteen linja-auto. Mikäli liityntäpysäköinnin ansiosta väylille syn-
tyy vapaata kapasiteettia, saattaa osa joukkoliikennevälineen käyttäjistä 
siirtyä käyttämään tästä syystä autoa. (HSL 2010, 15.) Nämä tekijät on 
huomioitava liityntäpysäköinnin järjestämisen hyötyjä arvioitaessa. 
3.2.3 Liityntäpysäköintialueen sijoittaminen ja varustus 
Liityntäpysäköinti on pyrittävä sijoittamaan mahdollisimman lähelle jouk-
koliikennepysäkkiä tai asemaa. Tällöin toiselle pysäkille on yleensä pi-
dempi kävelymatka liityntäpysäköintialueelta. Pysäköintialue on suositel-
tavaa sijoittaa lähelle pysäkkiä, joka on aamun menomatkojen osalta 
käyttäjämäärältään suurempi. Paluumatkalla siedetään yleensä parem-
min pidempi kävely autolle tai polkupyörälle. (HSL 2010, 18.) Joukkolii-
kenteen suunnittelussa hyväksyttävänä kävelyetäisyytenä pysäkille voi-
daan pitää 300 – 700 m eri tekijöistä, kuten joukkoliikennemuodosta, 
riippuen. Linja-auton osalta kävelymatkaksi voidaan hyväksyä 700 m. 
(Pedia 2016.) Saattoliikenteen pysäkin on myös sijaittava mahdollisim-
man lähellä linja-autopysäkkiä. Valtatien varrella oleville linja-
autopysäkeille voidaan tehdä saattoliikenteen pysäkki molemmin puolin, 
koska tilantarve on pieni ja pysäköinti lyhytaikaista.  
 
Liityntäpysäköintialueen on oltava helposti saavutettavissa sekä polku-
pyörällä että henkilöautolla. Alue on viitoitettava, jotta varsinkin uudet 
käyttäjät ja satunnaiset kävijät löytävät alueelle. Alue merkitään liityntä-
pysäköintipaikaksi liikennemerkillä numero 520 (kuva 7).  
 
 
Kuva 7. Liityntäpysäköintipaikan merkki linja-autopysäkin yhteydessä 
(Liikennevirasto 2017) 
Autojen sijoittuminen alueelle osoitetaan lisäkilvellä ja pysäköintiruuduin. 
Liikuntaesteisille on merkittävä pysäköintipaikat erikseen. Myös saattolii-
kenteelle on varattava erillinen pysäköintipaikka. Pysäköinnin mahdolli-
nen aikarajoitus tai maksullisuus ilmoitetaan lisäkilvellä. Pyörien pysä-
köintiä varten asennetaan telineet. Turvallisuuden ja käyttömukavuuden 
vuoksi alue valaistaan. Käyttäjiä varten voidaan asentaa infotaulu. Keski-
kokoiselle pysäköintialueelle on varattava tilaa 23 – 27 m2, kun huomioi-
daan pysäköintiruutujen lisäksi ajoväylät ja muu tarvittava tila (HSL 2010, 
32). 
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4 RATKAISUEHDOTUKSET RIIHIMÄELLE JA HYVINKÄÄLLE 
4.1 Riihimäki 
Riihimäen liityntäpysäköinnin suunnitelman julkitulo muutti kesken työ-
prosessin opinnäytetyön alkuperäistä suunnitelmaa siten, että varsinai-
nen liityntäpysäköinnin suunnittelu jäi työstä tarpeettomana pois.  Työssä 
on sen sijaan arvioitu toteutumassa olevaa suunnitelmaa. Alueen suun-
nittelu on valmistumassa siten, että suunnitelma asetetaan nähtäville 
elokuun 2017 lopulla (Uudenmaan ELY-keskus 2017a). 
 
Liityntäpysäköinti sijoittuu valtatien 3 länsipuolelle Kormuntien pohjois-
puolella olevalle alueelle (kuva 8). Alue on yksityisessä omistuksessa, jo-
ten tarvittava ala on lunastettava omistajalta tiealueeksi. 
 
 
Kuva 8. Liityntäpysäköinnin sijoituspaikka Riihimäellä (Google 2017) 
 
Suunnittelutyön on tehnyt WSP Finland. Suunnittelijan mukaan toimek-
sianto oli aluksi 10 autopaikan alueesta. Suunnitelma on kuitenkin laajen-
tunut työn edetessä siten, että autopaikkoja on 30. Niiden lisäksi alueelle 
on suunniteltu linja-autojen kääntöpaikka. (WSP Finland 2017.) Paikka-
määrä on arvioitu ELY:n aikaisemmin toteuttamien kohteiden perusteella 
(Uudenmaan ELY-keskus 2017b).  Kuvassa 9 on alueen suunnitelmakartta.  
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Kuva 9. Riihimäen liityntäpysäköintialueen suunnitelmakartta (Uuden-
maan ELY – keskus 2017) 
 
Kormuntien ylittävä suojatie siirretään lähemmäksi tulevaa pysäköinti-
aluetta, ja sille rakennetaan keskikoroke. Suojatien kohdalta rakennetaan 
yhteys ramppien välissä olevalle, etelän suunnan pysäkille johtavalle ja-
lankulkuväylälle.  
 
Liityntäpysäköinnin sijainti on hyvä kummankin suunnan pysäkkiin näh-
den. Etelän suunnan pysäkille on kävelymatkaa noin 300 m, pohjoisen 
suunnan pysäkille noin 400 m.  
 
4.2 Hyvinkää 
4.2.1 VEO 
Säilytetään nykytilanne liityntäpysäköinnin osalta. Alueen pysäkit eivät 
houkuttele liikennöitsijöitä pysähtymään pohjoisen suunnan liikenteellis-
ten ongelmien vuoksi (Kiuru 2017). Pysäkillä poikkeaminen pidentää mat-
ka-aikaa normaalia enemmän, sillä linja-auton on valtatielle 3 palatessaan 
ylitettävä vilkkaasti liikennöity Kytäjäntie (kuva 10). 
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Kuva 10. Hyvinkään suunnittelualueen liikennemäärät (Liikennevirasto 
2017) 
Siksi liityntäpysäköintimahdollisuus ei välttämättä houkuttele liikennöitsi-
jöitä lisäämään pysähdyksiä Hyvinkäällä. Liityntäpysäköinnin toteutusta 
tarkastellaan uudelleen, jos liittymää saneerataan joskus tulevaisuudessa. 
 
Saattopysäköinnin järjestämistä pohjoisen suunnan pysäkille on tutkittu 
aikaisemmin vuonna 2012. Tällöin on todettu, että pysäköinnin rakenta-
minen linja-autopysäkin läheisyyteen on hankalaa. Syynä on yksityinen 
maanomistus, alueen maasto sekä liikenteelliset seikat. Samoilla perus-
teilla ei tässäkään työssä ole esitetty missään ratkaisuvaihtoehdossa saat-
toliikenteen pysäköinnin rakentamista kyseisen pysäkin läheisyyteen. 
(Uudenmaan ELY-keskus 2017c.) 
4.2.2 VE1 
Vaihtoehdossa todetaan ABC:n pysäköintialueella olevien liityntä-
pysäköintipaikkojen riittävän tällä hetkellä autojen liityntäpysäköintitar-
peeseen. Pyörille rakennetaan pysäköinnit kummankin linja-autopysäkin 
yhteyteen. Pohjoisen suunnan pyöräpaikat tulevat pysäkin välittömään 
läheisyyteen. Etelän suunnan pyöräpaikat sijoitetaan pysäkille johtavan 
kevyen liikenteen väylän yhteyteen ennen rampin alittavaa tunnelia. 
Kumpaankin kohteeseen tulee 12 katoksella varustettua pyöräpaikkaa 
runkolukituksella.  
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4.2.3 VE2 
Tässä vaihtoehdossa ratkaisuna on liityntäpysäköintipaikkojen merkitse-
minen etelän suunnan pysäkin läheisyydessä olevan kauppakeskuksen 
pysäköintialueelle mahdollisimman lähelle pysäkkiä. Alueella oli sekä 
toukokuussa ja heinäkuussa 2017 tehtyjen havaintojen mukaan runsaasti 
vapaata pysäköintitilaa (kuva 11).  
 
 
Kuva 11. Kauppakeskuksen pysäköintialue etelän suunnan pysäkin lähei-
syydessä tiistaina 25.7.2017 klo 13:45 (Kauppinen 2017) 
Pysäköinnin aikarajoitus alueella on tällä hetkellä 4h, joten se ei nykyisel-
lään sovellu työmatkalaisten liityntäpysäköintiin. Liityntäpysäköintipaik-
kojen perustaminen vaati sitä osoittavan liikennemerkin. Lisäkilvillä voi-
daan osoittaa mahdollinen aikarajoitus, pysäköintipaikkojen määrä ja nii-
den sijoittelu. Liityntäpysäköinnille varatut paikat olisi hyvä rajata esi-
merkiksi istutuslaatikoin. Tällöin paikoille olisi järjestettävissä selkeä kul-
ku, jolloin ainakin muu tahaton pysäköinti estyisi. Liityntäpysäköintipaik-
kojen kohdalta rakennetaan jalankulkuyhteys pysäkille johtavalle jalan-
kulkuväylälle. Polkupyörien pysäköinti järjestetään kuten vaihtoehdossa 
1. Kävelymatka on paikkojen sijoittelusta riippuen etelän suunnan pysä-
kille noin 150 m ja pohjoisen suunnan pysäkille noin 600 m. 
4.2.4 VE3 
Mikäli kiinteistön omistajan ja siinä toimivien yritysten kanssa ei päästä 
sopimukseen asiasta, rakennetaan liityntäpysäköinti kauppakeskuksen 
pysäköintialueen ja valtatien 3 pohjoisesta tulevan rampin väliselle alu-
eelle.  
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Koska autoille on pysäköintikapasiteettia jo olemassa, rakennetaan niille 
uusia liityntäpysäköintipaikkoja aluksi vain kymmenen. Alueelle on kui-
tenkin varattava tilaa kokonaispaikkamäärän kasvattamiseksi 25:en paik-
kaan. Polkupyörien pysäköinti toteutetaan kuten vaihtoehdoissa 1 ja 2.  
 
Kuvassa 12 on esitetty ehdotukset liityntäpysäköintipaikkojen sijoittami-
seksi vaihtoehdoissa 2 ja 3, polkupyörien osalta myös vaihtoehdossa 1. 
 
 
Kuva 12. Liityntäpysäköinnin sijoitusvaihtoehdot etelän suunnan pysäkin 
läheisyyteen (Google 2017)  
4.3 Ratkaisuehdotus 
Työssä esitetään toteutettavaksi vaihtoehto 1. Nykyinen liityntäpysäköin-
nin kapasiteetti ABC:n pysäköintialueella vaikuttaa havaintojen perusteel-
la tällä hetkellä riittävältä. Pysäköinti on maksuton ja 12 h aikarajoitus 
riittää normaalistin pysäköintiin työpäivän ajaksi. Kävelymatka kummalle-
kin pysäkille on riittävän lyhyt. Kävelyreitit ovat turvallisia lukuun otta-
matta valtatieltä 3 tulevan rampin ylitystä suojatietä pohjoisen suunnan 
pysäkkiä käytettäessä.  
 
Ratkaisun ongelmana on se, että se on täysin riippuvainen yksityisestä 
tarjoajasta. Mikäli kiinteistöllä sijaitsevat toiminnot esimerkiksi lisäänty-
vät ja tarvitsevat siksi kaikki pysäköintipaikat yleiseen asiakaskäyttöön, 
loppuu pitkäaikaisen liityntäpysäköinnin saatavuus.  
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Vaihtoehdossa 2 on olemassa sama riski. Vaikka tarve ei välittömästi vaa-
di, on liityntäpysäköinnin pysyvän saatavuuden varmistamiseksi harkitta-
va myös vaihtoehtoa 3. 
4.4 Kustannusten jako 
Liityntäpysäköintialueen kustannukset muodostuvat rakentamiskustan-
nuksista ja sen jälkeisistä ylläpitokustannuksista. Merkittävän kustannuk-
sen muodostaa talvikunnossapito. Muita kustannuksia syntyy valaistuk-
sesta ja rakenteiden kunnossapidosta. Myös valvonnan järjestämisestä 
syntyy kustannuksia. 
 
Riihimäelle suunnitellun liityntäpysäköintialueen rakennuskustannukset 
jakautuvat puoliksi Riihimäen kaupungin ja Uudenmaan ELY – keskuksen 
kesken. Alueen kunnossapidosta vastaa ELY, koska se tulee olemaan osa 
tiealuetta maantien 2834 kanssa, eikä Riihimäen kaupungilla ole alueen 
lähellä kunnossapidettäviä katuja. (Uudenmaan ELY-keskus 2017b.) 
 
Vaihtoehdon 3 mukainen liityntäpysäköintialueen rakentaminen ja ylläpi-
to jäisivät aikaisemman selvityksen mukaan Hyvinkään kaupungin vas-
tuulle, koska sitä ei rakennettaisi tiealueelle (Uudenmaan ELY-keskus 
2017c). 
 
4.5 Maksullisuus ja valvonta 
Liityntäpysäköintialueen ollessa vapaa, sillä ei ole aikarajoituksia tai mak-
suja. Alue voi olla avoin, eli sinne pääsee vapaasti. Pysäköinti on kuitenkin 
aikarajoitettua, jolloin vaaditaan esim. käytettäväksi pysäköintikiekkoa. 
Tällöin pysäköinnin valvojat valvovat alueen pysäköintiä. (HSL 2010, 50.) 
 
Suljettu järjestelmä voi olla ilman puomia, jolloin pysäköinti maksetaan 
lippuautomaattiin. Puomillinen suljettu järjestelmä vaatii maksun alueelle 
pääsemiseksi. Maksun voi suorittaa joko matkakortilla tai maksuauto-
maatilla portilta saadulla lipukkeella. Pysäköinninvalvojat valvovat puomi-
tonta suljettua järjestelmää. (HSL 2010, 50.) 
 
Maksullisuuden on todettu vähentävän liityntäpysäköinnin käyttöä huo-
mattavasti (HSL 2011, 50.) Riihimäelle toteutuvan liityntäpysäköintialu-
een läheisyydessä ei ole ainakaan tällä hetkellä toimintoja, jotka saattai-
sivat tuottaa alueelle muuta kuin liityntäpysäköintiä. Alue voidaan siten 
pitää vapaana tai korkeintaan aikarajoitettuna pysäköintialueena.  
 
Hyvinkäällä ABC:n pysäköintialueella olevat liityntäpysäköintipaikat ovat 
yksityisalueella kiinteistön haltijan järjestämänä. Pysäköinnin valvonta on 
siten kiinteistön haltijan päätettävissä. Mikäli Hyvinkäällä toteutetaan 
vaihtoehdon 2 mukainen ratkaisu siten, että Hyvinkään kaupunki osallis-
tuu perustamis- ja ylläpitokustannuksiin, on myös liityntäpysäköintipaik-
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kojen valvonnasta sovittava alueen haltijan kanssa. Kyseessä on tällöin 
mahdollisen aikarajoituksen valvonta, koska maksullisuus ei tässäkään 
tapauksessa ole tarkoituksenmukaista. 
 
5 POHDINTA 
5.1 Liityntäpysäköintialueiden yhteydet lähialueen palveluihin 
Riihimäelle suunnitteilla oleva liityntäpysäköintialue sijaitsee noin 1 km:n 
päässä kauppakeskus Merkoksesta, joten se on helposti saavutettavissa 
työmatkan yhteydessä.  
 
Hyvinkäällä liikenneasema ABC tarjoaa liityntäpysäköinnin käyttäjille mo-
nipuoliset palvelut 24 h vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä. Lähialu-
eella on runsaasti myös muita palveluita käytettäväksi työmatkan yhtey-
dessä. 
5.2 Liityntäpysäköinnin merkitys alueen elinkeinoelämälle 
Yleisesti tarkastellen auton jättäminen lähelle lähtöpaikkaa työpäivän 
ajaksi hyödyntää lähtöpaikkakunnan palveluntarjoajia. Mikäli autolla aje-
taan määräpaikkakunnalle, eli tässä tapauksessa pääasiassa pääkaupunki-
seudulle, voidaan tällöin käyttää helpommin myös sen alueen palveluita.  
Auton polttoaine ja huoltopalvelut voidaan ostaa kotipaikkakunnan lisäksi 
myös muualta. Painavat tai tilaa vievät tavarat voidaan hankkia myös 
työpaikkakunnalta, jos auto on siellä käytössä. Jos matka tehdään joukko-
liikennevälineellä, hankinnat jäävät helpommin kotipaikkakunnalla tehtä-
väksi. 
 
Toimivat joukkoliikenneyhteydet ovat yksi tekijöistä, jotka saavat muualla 
työssäkäyvät asukkaat pysymään paikkakunnalla. Liityntäpysäköintimah-
dollisuuden saaminen myös linja-autoliikenteen yhteyteen nostaa sen 
palvelutasoltaan houkuttelevaksi vaihtoehdoksi työmatkoilla. Valinnan-
mahdollisuuksien kasvaminen hyvin saavutettavien kulkumuotojen osalta 
lisää alueen houkuttelevuutta asuinpaikkana, vaikka työpaikka olisikin 
toisella paikkakunnalla.  
 
5.3 Jatkotoimet 
Mikäli Hyvinkäälle aiotaan rakentaa liityntäpysäköintiin kapasiteettia li-
sää, on silloin huomioitava Riihimäelle tulevan liityntäpysäköintialueen 
mahdollinen vaikutus kysyntään. On mahdollista, että osa nykyisin Hyvin-
kään ABC:n pysäköintialuetta käyttävistä työmatkalaisista siirtyy käyttä-
mään Riihimäen pysäköintialuetta sen valmistuttua. Siirtymää voitaisiin 
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ehkä selvittää tekemällä kysely Hyvinkään pysäköintipaikan nykyisille 
käyttäjille.   
 
Nykyisten liityntäpysäköinnin käyttäjien lisäksi on pyrittävä tavoittamaan 
uusia käyttäjiä. Riihimäen liityntäpysäköinnin valmistuessa sen tulisi saa-
da näkyvyyttä eri medioissa. Pysäkkejä käyttävien liikennöitsijöiden verk-
kosivuilla ja muussa materiaalissa tulisi olla esillä tuleva liityntäpysäköin-
timahdollisuus heti, kun sen toteuttaminen on varmistunut. 
 
Riihimäellä ja Hyvinkäällä pysähtyvien pikavuorojen tarjonta on tehdyn 
tarkastelun mukaan aamun työmatkaliikenteen osalta jo nyt varsin hyvä. 
Ainoastaan Onnibus jättää pysähtymättä näillä paikkakunnilla. Kiinnos-
tusta pysähtymiseen ainakin Riihimäellä voisi tiedustella, kun liityntä-
pysäköinnin toteutus on varmistunut. Vastauksesta saisi myös taustatie-
toa Hyvinkään tilanteen pohdintaan. 
 
5.4 Yhteenveto 
Riihimäelle ja Hyvinkäälle voidaan rakentaa tässä työssä käytettyjen kri-
teerien mukainen liityntäpysäköinti valtatien 3 linja-autopysäkeille. Rii-
himäellä tämä on jo toteutumassa. 
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